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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee Suomen 1990-luvun lama-aikana julkaistujen pilakuvien tuottamia merkityksiä. Pro gradu -työ selvittää, kuinka merkitys
pilakuvissa muodostuu, ja millaisia merkityksiä voidaan purkaa suomalaisissa sanomalehdissä julkaistuista lama-aiheisista pilakuvista.
Tutkielma kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin.
Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu semiotiikan teoriasta ja käsitteistä. Semiotiikkaa hyödynnetään kokonaisvaltaisesti, ja erityisesti
huomioidaan sen suhde kuvaan ja tutkimuskohteeseen eli pilakuvaan. Semioottisessa teoriassa paneudutaan erityisesti A. J. Greimasin
strukturalistiseen malliin. Pilakuvan ymmärtämiseksi tutkielmassa paneudutaan myös huumorin ja satiirin teoreettiseen perustaan.
Merkityksen kokonaisuutta haettaessa tutkielmassa sivutaan myös pilakuvan rakenteellisia ominaisuuksia ja pilakuvalle ominaisia vaikuttamis-
ja viestintäkeinoja. Pilakuvan erityispiirteitä tarkastellaan niin ikään sen historian kautta. Lisäksi lama-aiheisen pilakuvan merkityksen tulkintaa
valmistetaan laman yhteiskunnallista ja kulttuurista viitekehystä tarkastellen.
Tutkielman empiirinen analyysiosuus koostuu kahdeksasta suomalaisissa sanomalehdissä 1990-luvun lama-aikana ilmestyneestä pilakuvasta.
Kuvat analysoidaan niin sanottua Greimasin neliötä sekä Greimasin aktanttimallia teoreettisena taustana käyttäen.
Analyysi toteutetaan siten, että kuvista luetaan aluksi esiin niistä löytyvät keskeiset aktantit ja niiden väliset binaariset oppositiot. Erityistä
hypogrammia apuna käyttäen oppositiot saatetaan lauseen muotoon luettavaksi. Analyysin löydökset syntetisoidaan binaaristen oppositioiden
kokonaisuutta tarkastellen. Näiden pohjalta löydökset tulkitaan ja tematisoidaan.
Löydetyt teemat eli merkitykset, käsittelevät kulttuurista, poliittista, moraalista ja ympäristöön liittyvää pessimismiä. Lisäksi teemat käsittelevät
eliitin ja kansalaisluokan suhdetta sekä kansan ahdistusta ja syyllisyyttä.
Tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt lähteet ovat A. J. Greimasin aktanttimallia ja semioottista neliötä käsittelevät tekstit, Ray Morrisin
semioottis-strukturalistiset pilakuvatutkimukset, Oliver Bennetin kulttuurista pessimismiä käsittelevä teos sekä muun muassa Mikko Lehtosen ja
Eero Tarastin semiotiikkaa käsittelevät teokset.
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